




Jac,: trimestre. , ,UNA pesela
Fuera: semeslre, . :!'50 di.




La. corrillnte de los tiempo:> arrastr&
en su iuvenoible oaminar todo progre-
so presentliodolo b¡¡,jo mil variadislma.s
formas li.109 ojos que lo contemplan.
El aoarqllists, en su freo ético furor,
de~truye coo sus temibles bombas to-
do lo que sobre él fxi.ste , y entre el
horrí:c>onO fragor de la explosión y 108
dl;lsgllrradore!l aY8S de lo~ heridos y In
últimas couvul.siones de 108 modbun-
dos, exclama en.tusiasmado: jeilte es el
progrel\o!
El !Ibera!. en sus ra:licalismos, pide
libertad tras libertad como único me-
dio de desarrollo ir.telectus!, moral y
económico: yal adquirir el convenci-
miento de qQe la autClrJdad sigue con
gusto estos derroteros, proclama á los
cuatro vientoll en peri13dicos y metiogs
!pr(l~re8amo,,!
El católico, con sus teorías bien cc-
nocidas sobre la autoridad, gobierno y
libertad, 'restringe esa libert¡¡d indi-
vidlla! )' !ocial basta dejarla en 108 lí-
mites definidos por SIl;< doctrinAl, lIa-
malldo progreso Id a\'"ance dentro del
circulo en que operan y retroceso ó
aLuso lo que sale fue:'&. da e3ta res-
tricoiÓn.
Todos claman f>or el progreso y too
do~ progrellan, es verdad , UllOS eo el
bielJ, otros eu 11\ iúdilcreoClay los más
en el mal.
y en el afin de llevar caJa coal más
..Ita la. baodera progresiv::., intentan
elevarse sobre los demás, Hlediaute el
esiu"rzo de sus secuaces para Cher
quizá poco despues impelido por los
mismos que lo eult!lD, pue8 todo el
que ~~ elevd á (o alto con miras bajas
(-'s impo~ible que ~a sostenga eu las al-
tora:t ijlOO que desciende inevitable-
mente allá douda tieuo su pendmieo-
too
Esto, COUlO todo, es, del color del
cristal cou que lIe mira; por eso, lo que
partl \lOOS e:l progreso, es para r)tI'OS
retroúeso; lo que para uno~ 8S ca.miuar
haoia la cima d& III civilización, pau,
los dólmá8 es bajar a. su sima y tonluo-
dirse eu las Jobreguólce:l de la Unl ver-
8al deatru<.:cióo,
Cada pago dado en la vía de lo que
denomitul.mOd progreso, es un nu~v¡)
adelauto para m9.!l' fácilmente destruir
el mundo, pues 1:'8 indu,jable que Cll-
minamos COIl pasos aglgant.arJ08 á una
terrible común confl...graoióu. Se in.-
~O :tspir~lha á que la t1omiu3se,
luliud:.I)lemClIlc que con el ('ltoli-
cismo, h::tbia YO de Ill'.!rar con más
;'<oe:;ut'itlad iJ l~dos mis --gra:ldes re-
sullados, En PI interior" en nues·
Lro país el mayor nllllle·,·C' absor-
via al menor, \' ell lo exterior el
calolicismo me malltcnía en bue
na: armonia con el Papa, que es el




Anuncios 1/ comunicados ~ pre-
cios convenclOmdes
No se de"uehen originales. ni
se rlllblicartl ninguno que no fslé
firmado.
PUNTO O~ SUSCIHrcIO~
Calle :'Ilayor, núm_ 16. Imprenta.
Toda la oorrespondencia á nuestro 'f
Admini&trador t
De actualidad
allleriol'mcllte y aquí 110 compren-
di,la s~r3 anubda.
Reforma Idril" quc abt)l1ar al E~lauo lo~
• • • pUf'blos. El per:;'1I131 :lrt'l'lO;1 este
de la contrlbuClon .:ien'ieh, flllt' 1'11 .:in rl'orgaoizatiúll
e~tar:1 concentrado t'n las {'Upilll-
le~, per¡·ibil',l. pOI' sus ll'ahajM de
campo, tina illdemnizació'l lija y El ~r3n COU(lui:ilador tlel ::.i¡;lo
olra evelltu<ll. p3~3t.1o, CUMulo la CXlle"¡ellcia Y1'1
El productn illle¡;!;rO di' los edi- illrllrlunio'le drjaron "el' la reali-
neios Sl' u('(pr'lIlillar:"1 ya por el dad de la~ pel'sllnas y bs cosas,
pn'üio tlel .1 r'r('IHI:HlliCrllO, ya por' I{'gó Ú la:; 3'rner;:¡~jolle::i vpnidel'3O:,
el valDl' clll,t'iclll(' lIe los altluilf'I'CS cllll'e olrO.:l mlll:lJas /ll'iximas 'ti
en la loeali ~ad, bicll pnl' cornpa venlaJes b siguielw·, digna <le
racion eOIl cdifiliio~ all:'llo~o:; de la ser (~sclllpiJa con lelras de orll so·
poblaci011, hirrl por Id illU'rcs le· brc el solio dc los Hryc:i y erl el
gal tlel capiLal, ,.elll·c~l'lltado pOI' h(~¡r¡jcil\lo de los Cuerpos colrgi.:da-
~lI valur en venLa, Por' este úlli- dores.
rno tipo se t.':'>limal·;j <'1 pl'oduelo «Cuando me hJJ1li (~n rl caso de
dl' 11):; rtiilici():i ai"l¡ldos h mr¡!; de dirigir rl gobirl·tlo dc Francia, ya
CHatro kil¡Jlllctl'U~ uf'l casco de la letlÍa idc'as fijls solJr'e toJos los
población; a.. j como el dI-' IlIs so13- A:randcs e]f>tlWlllOS qu(' sirvC'1l de
I'CS. A csltls 110 sc les polil'a sigilar la1,ll de llnil)1I iJ liS st)ciedaJrs po-
liquido,impollible 'tI1lllHll' dl'l que ¡¡Ijeas: 'o había l'alclllar!o I'l!ltlll-
se fije {¡ ll/la lierl':'¡ dt, laiJol' de ('('5 toda 1;1 illlJlorLallcia dr la reli-
ig,lal cabida y de la mrjor cl;bé ;!iUIl, y llH' hallab,l COIl,'('uciilu ~.
dd Lf"l'fnino. l'('~uelto 3 I'cslabl('cl':-la" f)ificil~
1..0_" cnsl'rlos r rllificius :lisl:uJos rnt'nl(~ se Creel':l cuantas I'csi:>tell'•
COllll'ibuidu como I'iqu<'za urlJa· ('ias IU'"I! flup n'IlCé¡' p.. l·iJ vol""I' á
!la, (undar el catolici .. mo: nwno.:i (JIW-
Para lo~ I'dj(kio~ urb~¡no~, el Ii !<'il'Íún !talma ('l..pel imentado si Iltl'
quidu impollihlr ..edl rl 23 por hiera lratado JI' Clwl'blllal' la han-
tOO por huecos y rl:'parO" p:lra del'a proleshllll'; ~ {'~tll il,hla tal
11)5 haltitualt' .. : t:I 33 par;} lt,s de ptlnto r¡u~ ('11 el Ctllb('jO tle E.. wdt',
ll"O" industriales, ~ el 30, para tos en el que me C,;Slil ln~rho trah;¡-
de ear:lC(t'f ,'ural ha hitado Iwr- Ir jo ~l;¡CI'r aJo¡wll' I'l C,Oll~(lt'lhto,
mallcnlef1}pnlt', \'ar'135 perfollas uo 1'0Ihlllllerdll en
L:1S variaciolll'.; ('11 la I'iqul'za ellu .iiino con rl prl'p¡";:,itH tll' HI::;-
lI:ba~la :>~. :tlClldl'ilrl al :lUn~l-'lIl~ el I tl·ae,r.:ie Ú Sil influl'll"ia, ¡Y bir,lI! se
dt.sIUIIIUCIlIO, plen:lflH'rttr Jlhllfl- ti(,(,I(lf) mnt·ho.:i rlltrt' ::.1: 1Iagamo-
cado:" en i:l ('¡¡ptlt'i1lad prOtluCli"a nOs protestantes T nada tend,'c-
de 1<,::. fiUC:Hi, II:lIJIt'ndo dr r('l,'í"31'- mo~ entOnces que ver (.'(111 el COII-
se estos pl'o~JIlI'h:~ c:'lda cillco afio:" co,-dato,
Sólo queda"illl ru lo stlct'sh'o LIt qllr hJY 111' srg'UI'O, h qlH',
rxculOs de f';'<ola cOl1lribuei'in In.:i d/'~plll~S del d(>sordf'll Illlf' h:lbb
lerl':'II(¡S y edificio" 111"1 E.,lado, lo::. pr'f('{'t!i'!U ;'1 mi ad"I'; ilúl/uto :d
tlel I'¡¡trinlnllio dc 13 CUI'Ofl::t, to:, poJPr, y sentado ,,¡dHt' las ruillas
ocu!J3¡los por calle::;, pJsros, jill'di en que me hallaha colocado, !),e
Ile:; y demas vias ll'l'r·cstl·C.:i Ó flll- era dable cscnjer t'nlrt' 1'1 til(oll-
vial'!:> de apro\'echartllcnto plrhli. cismo y el pI'OlC~(:ltlli .. mo; PI'/'O
co y gratuilo; los tcmplos catt'lli- ademils de qUé .'0 estaLa adiclO :i
eos y Sernil¡¡¡l'ios y lallllJi\\n las r'e- mi I'cligiljn Ilatal, lruia lus mú:;
sidcllcias Je lus Im'lados y de lo:; rucl'les mOlivf'S pal'll d('cidil'tllc ,i
p:!r'rut'os; lns ca~llS dl~ lJendircII- su fa,'ol' ¿Que ('510 rpl(' )tl hllbie-
ei3, los Cell1t~lltel'ios que no pro- l'ft C¡llliH'guido con Jll·oc1arn'll· b
duzean 1'l.~1I1a :l SllS [ll'lIpicLar'ios, religión pI'O!f'slant"? el'cal' en
los edilicios (jl/r, ('mpl[lzadl)~ en Pl':.llll:ia dm ~f'arl(lr~ pal'Liflos,(~II,lIl'
lerrenos lte cm[JI'r,as (t'l'rflvi'lI'ias. do mi iUll'llCil'ln I'I',J y dl.:!lia !'ér pI
seall indispl'lIs3blr:: ti la ('X plola- qUf' no hubiera nillgllllu: ) (J ha-
cióll Je las lillt'["'; l:Js t'e~iJrncias bria I'esucilado el furur de Ins Ji
de los r'l'prrsrnlalllcs rXll'atljl'ros, $PllSi,ln\'s ,'plig-ilJsas, l'113n<lo 1;15 111-
en cuyas lI:1l'Íones Se :r1l31'de igllal ces dl'l :Ji¡!lo y mi volunLad, ll'lliall
excnción :"1 los de E'iJlailO¡, y los pOI' Qilj('l{) el Il:leeda.:; ¡J1'~3P¡Il'i'CI'r
edilicios de prtlpil'lhJ común tlp pOI' si{·mpl'r. E..os do:> partidos htl"
Ins pUf'blos que no produzcan ú lliesrr. aniquilado la Frilllria, con
éstos I'Plltas , sus disctl"iolles, ~ la !t:JLriall he-
Tvda ott'a exención conccdida cho esclav:J de la Europa, rllilnuo
Entre los PI'OY~CLOS Irid'ls ú las
Corl<'s por el milli~II"H de llücien-
da, UllO lle los mils impor'lantes,
por las mocliflcaciones qllf' illtro"
Juce, es 1'1 rehtlivo :'1 la rerorma
de la conlrilJucilin ICITilorial,
ReslJonde r~le pl'oyeclO ~ la neo
cesidad de Ctlrreg-ir la:i derieiell-
cias contenidas I'll los anli~uos
amillaramielJtos, ('/1 ClIanl0 ;\ la
I'Íqllcza I'úsliea )' pc(:uaria alri-
buida il cada lórminu municipal, "!
la desp"opOI'ciólI illjtl~lifjcada C()1l
qlle POI" lal causa SI' disll'ihoyc el
cupo ~cllC'l'al de la coutriullcíólI,
Como tlwdio de rl'stablecer 13
justicia distl'ibu~iv¡), ~e fija el lipo
"nico de 1/, por ,100 en cuanLo:"1
riqueza rústica para todo5 los pue-
blos en los cuales :;e POIl!!3 en vi-
gor el avanee C3t3l;trat, ~e conset'-
va pal'a la "iqnrza urlJana el tipo
de 17,50 por 100, hoy asj~llado il
los pueblos que 1f'Il~an Rl'gislro
fiscal dc edificios y ::!olare.:;, rpba-
jilJldolu para los f!l~m"'s dr\ ~3 al
21,50, sin que se pt'rjudiquc 1'1
cu po del Te~oru.
El millÍ:Jtrrio estudia y plantea"
rá IIn r1l1C"O .. istrma t1P evalutl-
cioll del producto liquido imponi-
ble ue las fillcas l'íl:Jlicas para los
ercetos del avancc cala-tral. run
dado en su cap3t'idad 1)t'oduCli\"3
expresada ('n dinero par:l lodas
las liel'ras an:llog'a .. somrtidas fJ 11'1
mismo sÍ:J\Cllla lie cxplo13cióll a~p j-
cola,
I.as t:¡riras eOrrl'SllOndi"t'llll's" re-
giran por Jif'7. atios, cual{'~qlliera
sean las tnl'j'lra:l Ó rnoditicaciorll's
de wlf's fillcas.
Se rcclll'garan cn un '25 por 100
de su importe las v(,dadas ó I'el'-
cad3s il ¡¡ue SI' rf'fi,'re la ley de
Caza, a:.í corno los tipos endllalü-
!'Íos dc las y" inscriptas ó que en
adclante sc in::ll'l'ihall en lo~ regis-
tros fiscales,
Solo en cnanto al periodo geo·
mclrico qUl'da SU!>SiSll'lltc la all-
torización olol'gada il Ill'ovillcias y
Municipios: para la forrllflej(in uel
calaslro parcelario; ('1 fvalt1<llOl'io
lo tenllr· ... !J Sil c:lrgo l'l Estado,
ahollando il aquellas Corporacio-
nes dos pe5elas por hect:'lrea, pl'c·
vio el d,'sllllde de todas las pro
piedades del Icrritorio cala:o.u'alio.
POI' los ~astos invel'tidas en la
rormacióu del avallce, nada len-
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Alborea el día y 1'1 sol que se levan-
ta perezoso en las lejsnías, envía sobre
le. ciudad reftlljos de fuego. 1.'odo des'
plerta al contacto cariñoso de sus ra
yoe solares y .eoaCe todo á la vida, in'
vitaudo á disfrutarla con la frescura
del ambiente, con las ráfagas de aire
embalsamado,que trae entre sua ondu,
eflllv:os tooificaut.e:r adquiridos en 109
plnarell del bosque, an el tomillar 'lDe




El Suplemeuto de Ingeniería de 1 he
Times, de Londra~, hll. publicado re-
cientemente algunos datos sobra lo~
ferrocarriles transpirenáicos
Dos ferrocarriles están actualmente
en curso de coostrucClión 111 través de
los Pírineos, uno de ellos atravesando
las mODtafias eotre Ax les Tberme8 y
R~poll, y el otro entre Oloróu y Jaca,
A cansa de la~ fuertes pendientel:l 'lne
nece~ariamente deberán t.ener, se ha
deoidido adoptar en ambos la traooión
eléctrica, y la Compañia del Mediodía
de Francia, que está enoargada. de sn
oonstrucción, acaba de fijar 189 dispo·
siciouel:l del servicir> eléctrico en sns
líueas principales.
Por la línea OJorón·Jacala corriente
st'rá producida por la estación hidro·
elécLrica de Solome, que s.proveoba los
saltos del G"ves, de Pau y Cauterel.!!.
El salto es de 120 metros, la fuerza
que puede desarrollu de 21,000 caba·
llos y el coste de la estación de 7 mi·
llones de francos La corrieDte para la
linea de Ax les Tbermes Ripoll sera
suministrada por la e!ttaclón de Eget,
que explota UD sslto de 750 metros.
La oorrieuh que I'mpleara será ..l·
tema monofd.s'oa i 75 000 volti08, y la
transmisión adoptado. será aérea.
El voltaje será reducido á 12 (XX)
vo!Lio!l E'U el hilo de trabajo, sirviendo
de reot::>rDO los carriles. L':l,i soporte!
del hilo d" trabajo serAn metálioos y
espaciadoll ti unos 100 metro", sieodo
empl,)ad& la @u~pellsión de ~Ilteoaria.
L1\ti locomotoras aerán da dos clUBS
Lu locomotora'! qne se destio!l!"all pa·
ra lo~ trenes expresos tendri.n nua po-
tencia no.mal de 1.000 á 1.800 cab.. -
110$ y peJ8.T1io unas 7ó toopladas. Su
velocidad alcanzará 100 kilómetro!
por hora y no bajará de 45 kilómetro!
la pE'odiente wás fuerte. Tendrá tres
ejBs acoplado!! y UD Ije libre ell cad.
extremo, para que ~nedao marcbar
bien en direcciones opuestas,
Las otras loco::ootoras para trenes




cunda y feliz la labor eo esta escuela
realIzada durante el curso 1909-1910.
A las felicitaciones que por el éxito
brillaote de sus exámenes ha dedicado
á ~l Jose Csbano la Junta local de ins·
trucción y el pneblo todo, uuimos la
nuestra muy siDcera_
El '29 a lag CiDCO de la t..'Hde descaro
gó eo este pueblo y sus aledaños impo-
nente Wrmenta de la cual el aguacero
y pedrisco ha ocasionado ti los sembra·
10s danos de gran importancia.
La llltuacióo de estos aldeanos es
aflIctiva en extremo. Machos de nue!·
tros convecillos ban ...isto asolado el
trozo de tierra que hahía de rendirles el
[ruto preciso á su sustento, quedaudQ
poco menQs que en la miserla.
La consternacióo e(granóe é igua.
les mamfeo:tacioneF podemos hacer res-
pecto de los pueblos veciOos, pues las
noticias que hasta nosotros !legan acu·
sao en igual r.sotidad las calnmidades




ble, se el:pondría al país á trastornosl
sin cueoto que Eemejarían lÍ una verda·
dera guerra ciVIl. comprometiendose
intereses para todos importantes.,
" "Ba!-ta seguir con atención el debate
del Mensaje. Ayer el::ir Azcárate, hoy
el Sr_ Sahllas, empujados por sus co·
rreligionarios mas exaltados, llegaron
á pedir hasta la reforma de la Consti·
tución y la libertad de cu~tO.:l, sin elvi·
dar otras cosas que sentarido, segura-
mente, bien en boca de Lerroux Ó de
Soriano, pero que, coo toda franqueza,
no encajan en la rcspeLabllidad del se-
fiar AzcArate.
Nadie olvida que el ilustre Catedráti
co de la Central fué benévolo en exce-
so con el Sr. Maura hasta el punto de
ser residenciado por ~us correligIona-
rios y no tiene ahora explicación que
trate de negar el agua y t:1 fuego á un
gobierllo, al cual no puede :J.egarse su
sigoificacióll de morrati ca.
Diríase Que la presencia del Sr. Ca·
nalejas y d., otras perl\onlllidades en
el gahinete actnal eswrbaba planes de
determinada conjura y be procura por
algullos empuj&.r la~ C08-BS hacio UD
rompimiento cou la ~anta ::iede cn las
negociaciones que se estáo reallzandn,
Así se explico eL disgusto de los rc-
publicanos bullangueros contra el se·
ilor Azcnrate por no decir, en BU dis-
CUI'-"O eh ayer, cuanto eJlo~ quisieran y
el lellgusje d~ cierta prl}ul:la, que desea,
á todo trance, embarullar las cu('SL'O-
nes y encender las pasiOnes politicas
para fines de todos l.iobradameute ca·
nacidos.
Las responsabilidnr1es del gobierno
son muy otra;;, ciertamente de lo que
piensan cuanto!; quieren medrar á cos-
ta del desa¡;osiego público El ejemplo
del Sr. Maura, rectlficaudv 8U política
anterior de incliaa0ión á la derecha, no
les hace mella algu;:¡a, á pe¡,ar de re·
prescotar \In verdadero sacrificio eo
aras de la traoquihr13d nacional.
Mañana, ¡,robablemente,6. á Jo su~
mo el jueves, intervendrá el ~r. ~Ioret
eo el debate y es cosa de saber si el que
consideran hoy alguuos ltadtr de las
izquil'rdas mantiene ó no todas las
reinvi;iicaciones de los radlcalc~, quiza
halagado por los aplaulloa riel dO:'JlIO·
go.
Coovicne de una "ilZ dp¡¡liodar 108
campoi El gohierno Canall'jas, SIendo
lIberal, muy liberal, el IDas aca60 df!;n·
tro de la monarquía, no puede compar-
tir ni compartIrá, de seguro. la~ locu·
ras y 108 radicalismo8 de quieo~~ ano
dan ;;010 buscatodn un pcriodu de re·
\'ueltas para su mcc:.ro personal, pues
llna COlla es la actitud del plesldente
del Conseju y otra 4ceptar lo~ plunl's





La!l manifedac.iont. y el bloque. -El
mensaje y las oposiciones.
Ee celebraron las manifestaciones en
toda EspuM, en uledio del mayor or-
de~ y de la mayor corrlura, l'alvo lige-
ri",imos inCIdentes 60 dos Ó tr('8 pobla·
Clone,;,
El gobierno DO se VIÓ en el caso ni de
tOlDar las medidas de prC\,j¡¡ióD ~xl raor-
dioarias de OLfas vt'ces, porque PO el
interlÍR de todos estaba el de mautener
:i tOUJ tranre, el orden publico.
A. su vez los católicos realizaron
tunqllilameute :letos de prote!'ta sin
que nadIe lo:> molestase en lo más mi-
nimo, como, si el concepto de la ciuda-
danía. hubiese adquiriJo cllt,e nosotros
t;u mis alta expresión ..
PSt';,lda ya la jornada del domingo
ql\iere~ algulIos cou\'crtirla eu sustan-
cia, tratan.lO ,de resucitar lo que se 110.-
mó y aún sl' llama política del bloque,
y (';:;to no puede Ol debu tolerarse.
No puede incluiree entre los protes-
tantes, sin ootoTi~ mala fé, ::í todas las
dereohas,:pués el Sr. Manra, jefe del
partldo cousen'ador, y los señOres Sán-
chez de Toca y Coode de Esteban Co-
llantes, conservadores dil:tidelltes, no
dijerou palabra por la r.:ual pudiera COD-
rundírseJes con aquellos.
Parece trata de volverse á los tiem-
pos anteriores y de hacer del Sr. Moret
el fiel guardador, el 4eposltarlO exclu-
sivo del arca santa delllber:;li¡;mo con
fines determinados y ~obrarjamellte co-
nocidos.
i,Qné era el bloque? ¡,Que significaba
el bloque? Todo el mUlIdo est:l eo .::1 se·
creta. El bloque fué y SigDlficó una
amalgama de elemeotos que iba á pe.. -
en en rio revuelto lo que pudie~e, jus-
tificando algunos SJ ingreso en la mo-
narquia. Y ese bloqUE" ea las elecciones
de Diciembre último, quedó deshecho.
porque los radicales creyéodo:-e fuertes
trai,::iooaron al Sr. Yoret, procuTdndo
ir al copo contra el propio gobierno que
los l1en6 de complacencia8.
El gabinet.e actual "ino al poder por
la sf'rie de equi\'ocaciones que tuvo el
Sr, Moret, en su llfortunadamente. bre-
\'e período de mando; paTa acabar con
la agitad6n producida en el paít:j para
restablecl'r el equilibrio ectre los par·
t idos.
No estamos tan llacos de memoria
para que no se recuerde todo eso. ¿Por-
qué abora querer resucitar una cosa
que no encaja ea la renlidad política?
El gobleroo, 6el á sus compromisos
y antecedentes, dictó do!! Reales Órde-
ne.. J eotabló negociaciones con el Va-
ticano, no para delial'rollar unu politiC3
de persecución, que está muy lejos de
su ónimo, sino para mantener á todo
trance la supremacía del Poder civil é De e.xámtne.~· -Tormen/a.
intelpretar, en sentido amplio, Ull artí· El día 19 del pasado mea se celebra-
culo de la Coostitución. roo eo esta localidad lo~ ex6rnene~ de
Los Prelados, prim~ro, los católieos !prueba de curao en la e_~cuel" mixta
despuéR, 6e alarmaroLl y á los radicales Ique á su carg'" tiene el ilUSLrado mue..-
pareció poco cuanto el gobierno actual tro D Jo",é UaballO. Notoria es la sufi-
promelia y solo &.IJte la pro:esta de los i ciellcia y amOr que á la en~eaanza, tie-
cotólicos se consiJNsron en el caso de 0(1, profesor tan benemérito y celoso
alentar a! Sr. Canalejas, ~ealizat:do las I y tos titc.los do ilustración que, una la-
maulf('stllciones del domingo, en las bor no interrumpido y a¡;ertada le han
cuales aparecieron l:oofulHlidos mooár- conqui~tado, rat1ticadol> han quedado
quicos, repuulicanos y socI~lista9. I ostensiblemeute en al mencionado exa-
¿Quiere ahora desnaturahzart.e el ac· men de sus discipulos,
to convirtiéndolo en su~tancia para I Los DlUOA todo!! contestaron con
volver al predominio de D. Melquiades facilidad y soltura á las pr('gutltall que
y de la $ociedad cditoriol? Si esa fuera les flleron hecha8 \,01' el sei'!Or maestro
la creencia de los llberllles todos de se· y Junta local de lostruccu)o, resol.,ie-
guro qut", antes del domiugo se hub:e- ron cou precisión ..dlfíclle,¡; problemas
ran marcado bien los térmInos de las de aritmética y pusieron de.relieve coo
m3nifestaciones. una colección exten;¡B y vari':lria de
::3i el bloque triunfase, si fuera posi- muestras de escrItura, que ba sido fe·
Richard.
Imposición de una Cruz Roja
Del diario de '1e!illa. el Telegrama dtl Hi{,
copiamos l. siguleDle interesanLe informa-
ción.
I<SUR .\ LEGI\ 1.\ DE JE,¡;~
Con motivo del acto de abnegación reali-
zado por dicha religiosa para la cur:tción de
uo soldado del regimiento de Saboya, el co-
ronel t!e esle cuerpo, señor Arraiz, impuso
ayer tarde i sor Alegria las in~ignia~ de di-
eh' orden, regaladas por su regimienLO, eo
prueLa de agradewlliento)' como homenaje
de admiración
A la hermosa ceremonia asistieron corni·
.$iooe~ de jefes, ollciales. dase~ y soldados
del ciudo regimienlo, y también distingui·
das damas v bellisimas seilOrilas.
Antes de'h imposición. el coronel, señor
Arraiz, pronunció llIUY elocuentes y sentidas
frases, ellalteciendllla humanitlria ., palrlÓ'
li~¡ conduela de las madres religiosas du·
ranle la campaiJa, asistiendo abnegadameme
fI los heridos en los hospil~le~, sienelo slllOi·
siOn en esta plaza el ser\·icio dil la enseñan-
za.
La carldael <le sor Alegria - dijo -destacó·
Be ademh, pre5t~ndose, con l:1 mayo~ y cris·
liana abnegación, fI perder peduo~ de iU piel
para procnrar la salvación de la \'ida de un
BolJado.
Por ello merece la alla gl'alitud del ejér·
cilo y, principalmenle. la del regilllienlo que
me hOllro en lIlandJr, el cual guardara sicm
pie de sor Alegria, el mejor' de los recuerdos
AClO seguido. pl;:)r Arraiz, impuso eo el
peello dp.; la madrc religio3a las insignias de
la prrciada orden, diciélld'lla: «.\0 O~ oll'i-
Mis nunca del regtlllieolo de f:aboya.u
Sor Alegria, [Jrorundamente emocionada
diO lu gracias por tan alta recompem:a, qu~
no babia mereCido, pues lu hecho por ella
hubieranlo ejecutado cuanlos sieuten la ca·
rldld cmtiana.
Sor Alegria dedicb una fotografía al regio
mieDLO de Saboya, manifeslando el coroDel 1
LA UNION
Hntll cruel elemcnto destructor qlt6 ¡Sr_ ~rraiz e1e.la ~:lderena, que dicha foto-
eD un momento siegue las vidas de los grafla liguuna SIempre en el cuarto de bao·
h.:l1DbrE's y el iuveuto es saludad-) con I d.e.'~"=-d_el_,".e.,~p.e."•• ~__",:,__
1.'1 unánime apill.uso de la humanidad •
orgulloilll. de que un miemhro d.. ella CorrespondenCia
llegue á descubrir secretOiJ tan ocultos -
y magníficos...... Es realidad, terrible
sí, pero, al fin, realidad_
Puo á pesar de todoS los e¡;fuerzo¡
puesto! en práctica, iqué poco se pro-
gresa! y e8 que el hombre aunque esté
clarament._ ilumiuado COD la luz de la
inteligencia, uo ha'l:!! caso dql corazón,
relegando al ol9ido los ¡,¡entimientos
humanitarios, cual si DO le uniera á
10'5 demá'J seres más que lazos le coo-
veuiencis partionlar, y al olvidar los
seut.lmieot.oll del corazón cae en un
gravÍ:1Ímo error, a! IIsmar y cOnside-
rar progreso to lo lo nuevo. Ni todo
pr~grello e.:l ntleVO Di todo lo nuevo es
progreso; pues coníliste en dirigirse !JO
ha.cla lo nuevo i1ino hacia lo bueno;
,de qué sirve al individuo caminar
siempre s.ddt\n~eBi al llegar al fiual de
su carrera en vez de encontrar nn bien,
uua satisfacción, tau ~olo halla el mal,
su perdicióu? ¿habrá progresado? abo
solutameute nada; porq<le debiendo
marchar ¡j, lo bueuo se ha dirigido a lo
nuevo sin parar mitmte$ en su proba·
ble resultado.
L&. bondad, pues, unida a la nove-
dad debe ser el coostitutiv{l d6 la fi·
nalidad del progrel!lo para que comu'
nicándose entre sí 108 moviruient,os del
propio impulso, se nos preseute (¡, la
vista de la inteligencia calDo el Ideal
perfecto al que debemos tender, per-
fecoión que 'llltará siempre q'Je vaya-
mOl! en busca de uoa cosa DUO'a. he.-
ciendo ~b,",tracción de su bondll.d ó ma-
licia.
y en E,pll.fta donde quieren impo-
ner el progreso á fUerza d-eo dinamita,
aquí do¡;,de la prensa, casi diarismen-
te, DOS comunica la triste noticia de
explo~iollaf; criminales ocasionando
multitud de iuocente' víotimas, en es·




En virt.nd de la antorizaci6n otor-
gado por la ley de caza de 11> de mayo
de 1902, los conejo~ pued"n cazarse y
oircnlar desr:le primero do julio. siem-
pre que el dueno del monte, deheu,
coto Ó finca que lle baile legalment.e
nedado. parA ca~a, se provea de li·
cenoia eilcríta de la autoridad local i
ol1ya jurisdicci¿n corresponde el voda-
do, y de una guía expedida por la mls-
ms, para que los cOl.lejos de oampo
muertos pueJan ger ser tnnsportado;¡
por la vía públics; todo según preB-
oribe el arlo, 17 de la mencionada ley.
Notas bibliogriificas
'fenemos en nlle~tro podel los cuadernos
10 y 1I del <>AUas Geográfica Pedagógico de
España,), en los que re.'peclivamente se des-
t~ihen las provincias da Tarragona y Mur-
Cia.
Las cinco hojas qlle forman cada cuader-
no, son Olros t:lrHOS mapas, uoo lirJdo a nue-
ve tmtas con los nombre~ completos de lu
poblaciones. ríos, montañas, etc. y IdS olras
cuatro en negro, marcandosll en ellas las si-
tuaciones de los pueblos, lineas qUIl separan
los parlidos judiciales, ríos, montañas, carre-
leras, ferrocarriles etc.
El estar trazados Jicbes mapas COn exac·
titud 6 ir acompaiiJdo3- de la escala corres-
pondicnte, aco~tl.ombran á la persona qnc les
utiliu ~ ir allcion~ndose ~ hacer coo la roa·
)'or exactitud los trab.ajos geograür.os.
La forma en que estlln hechos lo. mapas
permite que scparaddmeote, puedan e~to­
diar e los si;,~emas Orogrlllito l! Hldrogrllfico
de cada pro\'lnCla, carrcleras y rt!rroallrjle~,
di\'islón judici.¡l, y h8 municipio~de cada
partIdo, para 1... cual Llnlbien lleva c3d~ cua·
derno un lellO elpliC<tlivo.
Cada eo:lderoo \'ale dncueot:l céntimúS de
peseta, y a los que adllUleran loda 18 colee·
ción, para lo coal se acomp3ñ;¡ el correspon·
diente cupón, ~e les regalarfl un hermoso
mapa de Elpaña y POrlu¡pl, lamaño 75 por
tOO y esc;t1a de I : 1.500000.
Los pedidos puedell hacerse a! editor Al·
berlo Martin, Consejo de den.o, n.O, Barce-
I~na y en las ¡¡l/rerias o. .:eolros de suscrip-
ciones.
La Qflceta ha ptlbljca~
orden, modificativa de la tb~na real
Oct.ubre de 1898, en lo relati~..1.5 de
dimen!liones que han de tener loJ~8
chos de los cemtloterios.
Se dillpone que los que se destinen a
f'llterramiento de adultos tengan 0,73
metros de ancbo, por 0,50 d;J alto y
2,50 de largo Ó profondidad. Para loa
nichos de parvulos estas dimensiones




Cura todas las enfermedades






En los autos imtados eo este Juzgado mo
n¡cipa!, por D Scbastl~n Igu~cel f ampo,
CUlllra O Bf,:rnahé Aso N~{asa y la herencia
pcente de~o ¡monta e~posa D.' Pabla I~a­
rl'ipa llar"aco, to"o. vecinos de esta l'illllad,
en reclamacioll de pesetas, con f()cha de hoy
ha dictado el ';r. Juez 1.l slguienLe PrOI'iden-
cia: Jaca cuatro tic Julio do mil nOVI)CienlOs
di!'z Oalla corOla ~e señala para la celebra·
ción del interesado juicio verbal civil las
once horas dpl dia veinle del corrient.e en la
s:Jla AudIencia de esle Juzgado, sito en la
calle dd Carmen uúmero sei5, il cuyo efecln
sel ~n citado. los adju'lto! que ltls corre~pon­
de f'jercer, a~i COlDO el demandaOle) deman-
dado Bernabe Iho Nhasa y con respccto a los
herf'dcrt)s lIlcíertos desconocidos y de igno·
rado varadero de la e<posa del Aso, de acuer-
do con ci articulo ~i9 de la Le)' de enjoicia.
mienlo civil, se h3r~ la citación por cedula
(lile se fijarA en eltrados de e_,te Jozgado y
~ publicara en el periódico local LA UNtÓN..
Eu losjilrdlDe!l del Vaticano "e han
heoho nnevas pruebu de un ll.proplaoo
Illvent&do por el sacerdote monsel1or
Palie.
Los resultados han sido exoelenteí.l.
Se tnta de una máquina notable.
Seguramente que Julio Villarroya,
defraudador del Ayuntamiento de MIlo-
drid por consumo!!, bate el r('Gore! de
todos los sentenciados por los Tribu·
nale!l de Ju~ticia.
Por el prooeso de la defralldaci6n
pide el fiacal 1.~30 afias dtl prisi6u;
pero de otros prooesos que se le siguen
al mismo indiVIduo rflSUltau oLro"
1300; en total, m[Í¡¡ de 2600 afios de
condena.
Telegramas de OLle!lsa dicen que el
oólera siguo haCiendo estragos espan-
tosos en las provlOClas de la RuSls
meridional.
Ha sido autorizado el miniHtro da
Graoia y Justicill para la publicaoión
de un decrelo sustltuyend..> la fórmula
del juramento por la de 1" prÓDle~Il,
p.ira todos los actos oficiales.
La compailÍa d ... 1 Norte tiene en es-
tudio la oomph'ja comblnllción de dar
mayor velOCidad á los trenes correol
de toda! sus lineas.
Leemos en los periódicos de Madrid
lo siguiente,
"En el miui~tério de Gracia y JUII-
ticia se ha verifica lo la alln"ciadll.
re~ni6n de la Juntll. encargada de la
refor:va y cumplimient.o del Concor-
dato, sióndo presidida la sesi6o, que
fué muy breve, por el Sr. Arzobispo
de Toledo, oardenal Aguirre.
Asistieron el obi,;¡po de Sióu, el se-
ñor Ruíz, decano del Tribunal de la
Rota, y el exminiBl,ro Sr. Sant.amada
de Paredes, que lIevabll. tambióu la re-
presentación del seriar Eguilior, au-
aeote de Madrid.
Eu la reuni6n, quo según nueatra!
ootlOiall, tuvo por único objeto conti-
nuar el est.udio aobre el proyeoto de
organizaoiOn de la divisi6n er:lesiáBtica
en España, comenz6 liándose det.alla-
da ouenta de onaotol' trabajos lleva
realizados hallta ahora !a Jouta mixtll,
y examinándose después 108 diversos
iuformes remltidoll por los metrl"poli-
tanos.
El oriterio de la Junta acerCa de eli-
te particular es que la pre(:ih,da orga-
niz8.cióll eclesiástica quede equiparada
ti la civil. y t.odos lIUll trabajoS' van en·
(aminados á conseguir esta nalJ4ral as-
piraci6n.
La Junta DO se ocupo para nada de
otros asuntos, pues su principal misión
por ahora, es la de Jehberar oon res-
peoto de aquellas Cl1e¡¡t.lones da 8!pec·
to econ6mIC0 que afectaD al clero 11
Pareca que se gl>stiona en Roma la
concesión de lict"lIoia~ pua que los lIa-
cerdote,; que oelebran 1\1. misa de dom',
y con lUa}'or 1'8z6:.1 los que ls celebran
á las dos de la tarde eu los días festi-
Val", puedan t .. mar algun alimento lí- 1
quido dos horas antel! de celebrar el
santo lIIr1ficio, por ser butant"& loa
&acerdotes qne ban contraído enferme-
dades del e~tómago.
Del 15 al 20 de los corrientes debu-
tará eu nnestro coliseo la compafl.ía de
D. Pedro DKina, una de las mas afa-
madas del genero chico. En el rAperto-
rio de la compañía ngDralllas más mO-
dernas prOdtlCC10ne3 y ctlenta 000 ar-
ti,.ta;¡ de talento y valía, circuns-
tancias ambas que haceD pensar será
brillante la camJ'aü. teatral qoe en
Variedades ha de celebrarse.
da de Baselga yO. Pasmal Abad Cas-
cajares y familia.
Con prop6sito de puar el venl.Oo en
Jaca, han lIeglldo, entr~ otros muchos,
los !leñares siguiflntes:
f)e iVadrit: O Julio Rodrig'lez To-
rres.
f)e BarcelOtla: D. Antonio Caubet y
famililf.,
lJe CinLruén;gv: Srtas. Joaquina y
Maria dtl Nt>vasoués.
De Zara,oza: O. Juan Enrique Iraf)-
zo y fa.milia; O Jorge Juseu; ::ir. Cat.a-
lán y familill; D. Ricfl.rdo Marzo; don
Manuel de Ull.HO y fami~ll\; D - Pilar
Be!lcóí.l, Vda. de Ara,6 hijos; O. Tomás
Stinchez; D. José Gadeo y familia; do-
ña Flora Buenc é IlIjos; D. Genaro L6·
pez; Dr. Royo Galillrto; D. JesÚ~ L6pez¡
D. JOsé Torrell y familia O. José Con·
treras; O' Petra I'alá, V.!a. de Sá.n-
ohez y familia; D." Franci!loa Dupoos,
de Artero é bija; O. Antoniil Laolerva
y O, Victor Sese.,
lJe HU~'ca: D.- Delfina Gast.ón, V¡U-
En la maiian·a de hoy hao contraído
m&.trimonial enlace en la igleilia del
colegio da E~cuelas P:aa de f'"te.. cin-
dad, la apreciable 8eliorit8 Rourio
Moureal, bija del inteligeote industrial
O Emeterio, con el joven comerciante
O. Victoriano Arna!. Oeseamo-':l al nue-
vo matrimonio muchas venturas en su
nuevo est.ado.
, Se ha inoorporado al Regi'oiento de
Galicia al cual ha sido recientemente
destinado, el joven ofioial de inhntería
y edtimado amigo nue~tro D. Jesus
López.
Hasido ¡Iostillado á prestar sus !Ier·
vicios en l:u ofioinas de vía y obras de
esta ciudad, 01 fl'obrestante de 10$ fe-
rrocarriles del Nort.e O. Julio ¡reresa
Bellido.
Dorante el fioado mes de Junio, $e
ioscribierou en el Resi~tr<.t CIvil del
Juzgado municipAl de esta ciudad 12
naoimientos, 5 aefl1ncionu y 6 matri-
mODiOil.
Nuestro convecino el acreditado co-
meroiante de ellta plau. D. RicarJo
Prado, ha &bierto al pUblico una nue-
va fábrica de chocolat.es, dI' cuyos pro-
ductos hemo! oído graodas elogios.
MontadOl con máquinas modernas. vie-
nI! á completar la fema de que Jaoa
gOza en eilta industria importautísima,
justamente adquirida por las acre-
ditadas oasas aqní instaladas coo aD-
terioridad á la que nos ocupa.
=
En uso de lioenoia salieron el &ábado
último para Zarftgoza O. Fraocisoo
Matheu, teniente ooronel del Regi-
miento de Galiois tie guarnición en es·
ta plaza y el Sr. Ropero, primer te·
uiente del mismo ouerpo.
Como cOOllecuencia del conour80
único del mes de Msrzo, te han hecho
las t'iguientes propne~t8.ll de mae8tr08
:l.fecta8 á pneblos de e!>to partido: ifon I
Modesto Franci8'l0 Berdala, para la
escuela de Aragüé~ del Puerto; D. Ra-
món Arnaldo, para la de Abay, don
Joan luch, para Larré..; D MADuel
Mairal para la de Oro a y Arto; O. Ro)-
man Fomar, para la de Hoz de .Jaca y
O Laís de Toledo, para la de Yésero.
que entre nosotros lleva ha lido vili-
tado por un buen I1ÚID~ro de amigoa
y ayt'r miérooles fué salndado y oum-
plimf'llt.ado por el Alcalde Sr. Gonzá-
lez El Sr. lranzo nos ba dispensado el
honor grande de vili'ar nUel'tra redao
oión y tallere!!. maUlfest.i.ndoDos t'D
lon03 vehemeD-te9 los cariaos que para
Jaca tiene_
Salndamos csrioosa y respet.uosa-
mente al Sr. Iranzo á quien así oomo á





Et una m.nanita fresca, apacible,
Domo Ledas las del verano jllqué!l; tie-
ne sensaciones agradablo!8 para el es-
p:ritou, y ulud par. el cuerpo
El reporter, didrutsodo á tejo pul-
món, de la saludable influencia de este
cUm" de alt.ura, recorre 10l! pa;;Elos, 188
carreteras, 101 caminos que serpean la
mesetllo que sirve á Jaca de padest.1.
paladea las agua, de las fnentecit&s
que riegan la campifta, todas de pota·
bilidll.d marBvillolJ8, S6 t:J:tailía en ItI.
contemplación de las faeDas agrícolas,
cuadros de tonalidades alegres, y
cuando yo el 80! luce en toodo su ex-
plandor, regresa á la ciudad, aotes
tranquila, que ha lecobrado su estado
IlOrm.r de pueblo e::lineotemcnte co-
mercial, de pueblo que trabaja.
El comercio abre poco á poco sns
puertas, dan lIea.les de vida las casas
antes c~rudas \,Ion apariencia de entu-
mecimieuto y somnolencia, r por er:.-
t.re las penlanll9 que se rollim al im-
pulQO de agit.adas manos, ve el repor-
ter allomar nua cabeCIta rubis, que da
al aire sus oabellos despeinados, y lu-
oe OOD ducui'10 muy cuidadoso sns
formas gentiles, aprisiou"dae por alba
• •flnlllca .
y piensa el reporttlr ante los enCall-
tos de eetas maalllnall de veraDO, oómo
la colonia veraniega que viene aquí
oallsada del ajetreo y febril batallar de
la vida de lu graudes \Hb~!>, au~iosB.
de un cambio radical de vid., sOllando
acallO con las delicills del campo, con
la oontemplaci6u de J¡I.S perspectivas
y paisajes en qua al! pr6diga ~uestra
comllofca, DO se une, y !!a aSOCIa para.
en esta!! horas do h mañaDIl, organi-
zar girss, excurllionell que habían de
resultarles deleitable por su novedad,
por !ius encantos imponderables.F.
-
En el correo del mart.eil llegó á esta
oiudad, el ilust.rado 000101' eu .lledioi-
ua O. Jnao 'E. Iranzo. En los días
lluevo prebendado
.- Por promooión de D. Dáma'lo Sao-
gorrín á la ~ignidad de Deán de la Ca-
tedral de J"ca, hilo sido nombrado Maes··
t.rel!cu~l& de la misma el Dr DAnta-
nio Lafuente Esquer quien ostenta los
méritos y $erTicioa 8iguientes:
Después de aoreJitar tener cursado
el primer año de Latin y Geografía en
el IOiitituto de Alicante, eur!lÓ en el
Seminario COuciliar de Orihuela, de~­
de 1878 á 1892, el segundo año de La-
Ho, el terc~ro de Latin y R-Jmanida-
dea, tre9 aftos de Filosofía, siete de ::ia·
graria To!ologia Oo~mitica y Moral y
doa de Derecho canónico.
En 13 de Junio de 1895 recibió el
grado de Licenciado en Sagrada Teo-
logís, y en 16 del mil!mo mes el de
Doot(tf en dicha Facultad_
En 1888 recibIÓ el Presbiterado.
En dicho año fué nombrado Cape-
llán del Monasterio de Sa.n~a L'.lcia,
de Oribuela, cargo que desempeiíó has-
ta 28 de Febrero de 1899.
En J.o de Marzo de dicho ailo filé
nombrado Coadjutor del Curato de
Término, de Santiago Ap6stol, de la
misma oiudad, csrgo qne desempeiíó
por espacio de diez ano.. , regentando
dioha parroquia variss veces por au-
sencia y enfermedades del Párroco.
En el ouno académico de 1887 fué
nombrado Catedra.Lico de Sagradas
Rúbricas en el S",miuario Conciliar,
osrgo que desempeñó por espacio de
tres anos.
En el OU1'80 académico de 1901 fué
nombndo CateLlrático del Seminario
Conciliar de Orihnela. oargo que eu la
actualidad desempefia, habiendo ex-
plicado, duranle estoll aBos, las asig-
naturas de Latín y Geogufía é Hieto-
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que son los mejores
Al!.\ DE LECIJE FRESCA.-
113Y tina que criará en su casa de
HOlaya, Informes cn csta imprenta
OFICIAL DEZAPATERJA =Se ne-
oasita uno, con buenas refer~ncias y
que lIepa bien el.. obligaeión.-D¡rlgir-
IIB á esta imprenta.
SE VE:\'DE ulla "ac~ de ¡echp.





A;\IALIZADO, EN EL LABORA·
TORIO l\lUNlCIPAL DE ZARAGO·
ZA y os conveucerl~i:¡¡de que Ion los
mejores por Su aromll. é iomejoublBII
l'(JudiciooE'~ estomacales.
Aprendices.-~e11('-
('I'Si1311 t'll la Imprf'i1tn de la \JIU-
D"'\' ¡Je .\BAD. Escu~a l)res~nlar­
~e .l~do el que 110 srpa leer y es-
crllHr correctamente. ~er:'l1l pre-
feriJos los que tengan al~un prin·
ripio,
Serie F. de 50 000 ptas
• E de:!3 000 «
• O. de 12000 Il
» C. de 5.000 •
l) B. de ~.500 •
» A.de 500 •
En dlfeN'ntes series. , . . ..
Obligaciones ~el Tesoro
Serie A. de 500 pesetas. . .. , 101'00
» B de 5000 » ., .. tOIOO
Cambios
Londres. , ' .• , ... , . . .. ,27'60
l' .arls.. ' ....• ,. ..,. 7'30
Tq). Vda. R. Abad. Mayor, 16
BOLSA
Cofi;acidn (lf la de Madrid m el día 6 de
J¡dío de t910.
Valores del Estado OUIlIÑ,..
lnlarior'.
Fin corriente....•........ 8~'70
Idem fio pró,;imo... , ..... 8\'SO
::;erie F. de 50 000 peseta. QOOlinaleJ 86,35
• 1'.:. de 115.000 11 • 18605
» D. de 1~.500« • 86'10
» r.. de lS 000 el Il 81'10
• B. de ':! 500 11 • 81'10
» A de 500 11 (f 87"0
» G. J H. de 100 y '!bO ;85',!!














PR01>J'111J Oi LAS AGDAS N11RIll!iAOAS
1.636 .~TROS SOBRE EL NIVEL OEL UN
,.gyroRADA OfICIAL: 15 JUNIO A15 S!PJl!Y3fE
•
SE VENOl!:N tres campo!l1 a un cuar-
to de bar.. do> uta ciudad de 13, 11 Y
9 fanegas y se neIJesita un medianl;!ro.
Informarán eo esta imprenta,
Habitaciones: Tarifa ordinaria: des·
desde 2'25 á 15 pesetas.
Fondas: del"de 4 á ló pe.selai.
Carruaje.¡;: En SabilHinigo, dl1igélU'
cías, land!:lux y automóviles: y en
Laruns, liuea de Pan (Francia), lau·
daul:
Cuartos barnizados á la Chamberg:a.
Luz electrica =E:.tufa de desinfección.
~e recibe dil'Cl~¡arnentl' del Bal·
neario, en el lit'p,hiln qll(' en ¡'sla
p~i.lZa liene El Siglo, Mayor
1;), Jaca.
AGUA DE PANTI~mA
E::;wni en Jaca los dia'l 17 y 18
Y el tercer' dumingo del I'l'e3CIII~
lIlPS, ho~pC'd:'J111lo:H'en
La Internacional
Plaza de San Pedro.
P¡d:1ll5C ;¡~Il.IS., 18rira~1 rollf'lu .... t~
informe.; f:¡ la Aumini'i1nh'i.in ei'-
IIN:!I.
Palriotismo femenino. El Gobierno de
Persia tenia necesidad de negociar un em·
preslilO en Europa p3fa salvar la siluación
economica de aquél pais, bastantl' apurddo
pOI' cierto. Las m<h linajudas d3mas de la
cor!" ,te ThertlO sc hao reullido)' han acor-
dado ceder toda~ SU\ jo)'as al Tesoro pers3
pnl que las "eoda 'j .lisponga de su imporle
sin necesidarl de acudir al créJito e,;lr,n·
jero.
El mayor oli\'ar del mundo eslfl situado
en ':'jlmar, á ~O kll6melr.ls de Lns Angeles
(California) Ud)' en él 120 000 olivos, cada
ono de lO" cuales da. por lérmino medio. '!3
kilos de aceito nas.
ocup3b3, hlbia trazado mar.. villosamenle el
contorno de la iroagco de Nupstra Señora.
L:I noliLia cundió rflpid~lI1enlc pnr la vo·
blacibn,~' lodos 10i habilJlltcs de Rossol y
de SUi u.rcanias acuden en tlroce~ión illce·
same á admiru la imap-cD. de la \ ¡rgen pin
lada por el fa yo
El domicil'o de lo, efpGSús Ferlug.l, traos·
formado en impro\'i~do santuario, 113 ~ido
bautizado por los campesioos con el titulo






monlad:l:; (In lnd(l~ la mallos se•
"1'IldC'n ClI el CO~J EHCIü
EL SIGLO \13IOr 15. - ,
lIAI3ITACIO:"I'.S hue"'" V ba-
ralas, COl! sol lOdo rl aijo.· Calle
"a~Ol', 43, pral. iOrrJl'1ll3rarl.
SE VENDEN VENCEJOS de e!par-
to para alar miesc~ á 0'40 p~~etas ter-
cenal, callf' Mayor núm fl9,
Seni3, un dillar: en numaoia, un letl; eo
Au~tria·Hullgrb, UOJ corona.
En fspaña, un franco eliuh·¡.le á Un!I pese·
la ,. sit'IC f:lnlllllos; en portugal '!OO rnl; en
el Brasil 1350 rtu; en Alemania, 65 c1."nlimo5
de mareo; en Holanda, la mllad de un (lorill;
en !\USII. 00 Cu¡¡rto de rublo: en los Estados
esunr1iDa\"Os. SO krollc en Turquia, cualro
l}iaslras y ~3 ¡mras; en la Indo·China Ir.·o,
ce~, media pla$lra: en el Japón, ~O cemi·
mas de ytll; eo la ltepulJlica A,,;enlina, '!O
etntaros'
Sah'o I3s pequeñas O"..:i1a ioDes del c<,m·
biD, naturalmenle
En el pueblo de Rossol, cerea de Triesle,
durante una terrible tormenl,), ha caiJo UD
rayo eo la ea"3 que habitaban el labrador
Ferluga y ~u mujer.
CruzO la chispa eléctrica por la alcoba ma·
trimoni31, Incendiando lus mueLles y desc::!r-
gando contra un CUJdro que repre~entJba fl
la Vir,:!eo y qc.e eslatl3 colgado de la pared.
sobre la cama del m3lrimo:aio
Ferluga ). su espoS3 huyeron despavori·
dos.
Un ralo de~pul!$ vol"'ün aCOlnp:lIiados de
los bOmberos, y su sorpre-a fué en!Jrme
cuando \'ieron que el cuadro religioso babia
quetl3do reducido fl cenizas: Ilero el rayo, I




LACASA IPlENS, Mayor, 28, JACA
_._--
En pedidoll de 3 kilos en adelante










y enfermeda dsda al amujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á 1 Y de ó 8. 7. Mtl
yor, 43, 2/' izquierda -JACA.
Escuelas Plas de Jaca
Dl'suc 1.° de Julio se admiten
alulIlno:i \'í~ilatlo$ d., primera CIl-
satl<lIlza 1::-11';1 la lt'll1llOr,¡dil de fC-
nlllO.
Propietario y almacenista de vinos, aceites y cereales en Barbastro
ha pueito un l)epósit9 6Jl el acreditado Comercio lie lo:> Sres. JUIID Lacaoa y
hermano deJAcs, ql,ielles ber"!i.ran .cuantos peuiuo! se lell hagan desde nn saco
de 50 kllo8 so adelante, y faCIlitaran gntls cuaotos datol!l se deSeen -Precios
especiales á partida de wagón completo, '
CHOCOLATES SUPERIORES
ELABORACiÓN ESPECIAL
PRE.\I1ADOS CON MEDALLA DE ORO
E:-: LA EXPOSICiÓN de Zaragoza de
,885-86. .
~omerdo de JO~E LA~A~A lPIEN~ ~9L~q~.t1~~o~~ ~,§5~J;!§:;i~~~:
OALLlt DE ECllltGARAY, 9, JAOA liLro el! I:l calle 'Iel CO:iO, n.o 9.
Se hacf'tl lOdú. clase de II'¡¡ lli.lj os
COII f!l'l'fccciólI )' rcoIJomi:1.
COIl:ilrUccioll dI' cana!f's, cnlo~
ra('ion dc cl'isl:l!rs, y en A'rllct'al
lllJo lo cont'cl'nienll' al l'alllO.
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
BSBL PIBNSO
más económico y m~i1 practico 'loe 8e conoce para toda claBe de ganados, ya
sea para el de energlol ya pa.ra eL de eogordo:'j y & fin de que lodo! puedan ha·




U:¡ periódico francc,;·publica las equiva·
lenClas del franco en las moneda,; de ,¡rios
paises civilizados.
CirculaD en Franda C·JU el mismo \'alor
qu~ 105 fraile?, .fl anceses, lo~ d~ Bélgica 'j
l::ulZa, la lml Ilallana }" el d,'aema griego
En Inglaterra ~ ~odos lo,;, p3ise~ ingleses,
esceplo la India, el franco vale 9 peniqoes y
{} décimas; en la ludir equiule á 66 cénti-
mos de una rupia.
En Bulgaria, un franco \'3Ie ,In ler; en
, )' tirma el Seii;T Jue-z O Alberlo
to ~~Q:'de que yl) pI ~ecrrwioJ do)" fu. AI-
3.11I.apfana. - Ftderico Abll!n
I>o¡' PJT3 que sirn de citación a los herede·
ros inciertos y deseonocidosde la .Munta Pa-
bla Larripa MaTraco, \'eci03 que fué d¿ esla
ciudad, comp3rtZe.. o en esle Juz"ado el lIia
veinle 'Je1 corrieute aIH once horas, con el
objcloque se expresa, eXliCl1l10 b pro.enle
cé¡Jula. pre\·lOi~nJo:e.; que si no compare-
cen, les par... r! el perjuieio qce ha~'a lugar I
eo derecho
Jaca cuatro de Juliv de mil no"ecielllo~
diez.
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